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1. 	 Kesimpulan 
a 	 Hubungan hukum yang terjadi pada perjanjian leasing pad a umumnya 
melihatkan J (tiga) pihak, yaitu lessor selaku pcnyedia dana, supplier selaku 
pihak yang mcnydiakan barang modal sebagai objek perjanjian leasing serta 
lessee sebagai pihak yangmemerlukan bamng modal, dengan kewajiban 
nwmbaYll; kembali nilai harga barang modai tersebut kepada lessor secara 
:~llbsuran. 
h 	 Pcqanjian leasing terjadi sejak lessee menandatangani blanko kontrak yang 
Iclah disediakall :cs&or sampai batas waktu yallg telah disepakati St.:hma 
masa perjanjian ini. pihak yang sering melakukan wanprestasi adalah lessee, 
untuk mengatasi hal ini, maka peraturan perundang-undangan memberikan 
suatu bentuk perlindungan hukum bagi lessor untuk mendapatkan haknya, 
sdaku pemhiaya modal dan pemilik barang modal. Upaya hukum yang 
diternpuh lessor dimulai dengan diberikannya peringatan kepada lessee 
untuk dilaksanakannya prestasi sampai batas waktu yang telah ditentukan 
tersebut, maka lessor berhak untuk mengambil barang modal miliknya. 
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